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EDITORIAL
Prezado leitor, este número da Revista Cadernos Acadêmicos é dedicado ao Desen-
volvimento Regional de Santa Catarina. Um tema que vem ganhando cada vez mais espaço
na agenda de governos, em Instituições de Ensino Superior – IES, e na Sociedade. Investir
na formação do capital humano é investir no desenvolvimento do Estado e do País a médio
e a longo prazo.
Entretanto, antes de entrarmos na apresentação deste número da Revista Cadernos
Acadêmicos é necessário registrarmos um pouco da história do projeto intitulado Programa
de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional – PROESDE que, atualmente,
integra o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU, pois trata do
primeiro registro institucional de um grupo de trabalhos regionais do programa. O PRO-
ESDE teve seu início em 2003, na região oeste de Santa Catarina e, posteriormente, foi
desenvolvido em todas as regiões até o ano de 2012, num formato de apoio aos alunos com
bolsas nos cursos de graduação, e um curso sequencial gratuito de formação específica em
Desenvolvimento Regional, com duração de 03 anos.
Em 2013, após dois encontros realizados pela SED/SC, de avaliação com as IES
promotoras, o programa foi remodelado, mantendo o apoio aos alunos com bolsas na gra-
duação e desenvolvendo uma estratégia estadual integrada com duração de 12 meses, arti-
culado num curso de extensão de 200 horas em Desenvolvimento Regional.  Os estudantes
são selecionados nos vários cursos de graduação da IES, porém o critério é de que cada
município possa ter no mínimo dois representantes.
São parte integrante do curso, dois seminários regionais, que cada IES deve desen-
volver na sua região de atuação, proporcionando debates com autoridades políticas, repre-
sentantes da sociedade civil, profissionais do setor público e privado, bem como pesquisa-
dores das Universidades.
No final do ano é realizado um seminário estadual promovido por uma das IES,
quando são apresentados os melhores trabalhos dos alunos de cada IES, também é feita a
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avaliação do programa que serve de parâmetro para as eventuais alterações na edição do
ano seguinte, e a IES promotora fica responsável pela edição de uma publicação dos relatos
apresentados.
Desse modo, o programa também contribui para a formação de recursos humanos
qualificados, conhecedores da realidade de sua região, oportunizando experiências e deba-
tes com as questões ambientais, econômicas e sociais.
A versão do programa de 2013 encerrou no dia 07 de dezembro de 2013 com o I
Seminário Estadual. Além da UNISUL, que sediou o evento, participaram professores e
alunos da UNIPLAC, UNIARP, UNESC, UNIVILLE, UNIBAVE, UNIVALI, UnC, UNI-
FEBE, UNIDAVI, FURB, e técnicos da Diretoria de Educação Superior da Secretaria de
Estado da Educação de Santa Catarina.
Assim, os relatos reunidos nesta edição apresentam propostas, por meio de projetos
baseados na realidade de cada região, os quais foram desenvolvidos pelos estudantes e pro-
fessores, voltados à inovação no desenvolvimento regional.
Boa Leitura!
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